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(13)理工学図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1990年度末数 整理数 移籍増減 1991年度末数
理工学図書館計 215，747 7，232 。 222，979 
和 書 22，186 378 。 22，564 内
洋 書 40，411 1. 901 。 42，312 
パックナンバー和 54，370 1. 267 。 55，637 訳
パックナンバ一洋 98，780 3，686 。 102，466 
学生読書室計 75，842 4，009 -228 79，632 
内 和 書 74，642 3，982 -228 78，396 
訳 洋 書 1，200 27 。 1，227 
総 計 291，589 11.241 -228 302，602 
内 和 151，198 5，627 一228 156，597 
訳 洋 140，391 5，614 。 146，005 
(2) 逐次刊行物(種類数)
?????
1990年度末数
3，782 
2，963 
6，745 
1991年度末数
3，813 
2，980 
6，793 
2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 贈 計
91年度 前年度 91年度 目1年度 91年度 前年度
和 書 (冊) 255 309 123 124 378 433 
洋 書 (冊) 1，817 1，364 84 38 1，901 1，402 
言十 (冊) 2.072 1，673 207 162 2，279 1，835 
逐次刊行物|和 520 509 725 717 1，245 1，226 
(種) |洋 1.337 1，457 212 204 1，549 1，661 
視聴覚資料 (点) 1 67 。 25 1 92 
学生読書室 3，915 4，546 94 37 4，009 4，583 圃..._
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3. 利用統計
(1) 貸出冊数
理工学図書館
理工学生読書室
計
(2) レファレンスサービス
図書館相E協力
図書・雑誌の貸出
貸出 | 借受
41件 178件 3，492件 1，574件
(3) 復写
台 枚数
コピー総数 7 992，069 
セルフコピー(理工学図書館) 5 796，632 
セルフコピー(学生読書室) 2 195，437 
マイクロコピー総数 1 2，434 
(14)所沢図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1990年度末数 整理数 移籍増減 1991年度末数
和 書 49，706 5，245 。 54，951 
洋 書 16，396 1，428 。 17，824 
パックナンバー和 3，101 487 。 3，588 
パックナンバ一洋 5，199 971 。 6，170 
総 計 74，402 8，131 。 82，533 
内| 和 52，807 5，732 。 58，539 
訳| 洋 21，595 2，399 。 23，994 
(2) 逐次刊行物(種類数)
338 
654 
992 
1991年度末数1990年度末数
?????
356 
649 
1，005 
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